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ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΚΙΣΤΑΙ
Έξορκίζω εις την 'Αγίαν Γραφήν σημαίνει κάμνω κάποιον νά όρκισθη 
συνήθως είς ιό ό'νομα τοΰ Θεοΰ δτι θά εΐπη την αλήθειαν, ότι θά κάμη ή 
δεν θά κάμη καθώς εγώ θέλω καί τά τοιαΰτα. Διά τοΰτο ό έξορκισμός είναι 
6 φοβερώτερος δρκος, ό όποιος επιβάλλεται άναγκαστικώς εις τον άλλον.1 
Άφοΰ δε ό άνθρωπος τον φοβείται καί κάμνει κατά την επιθυμίαν τοΰ 
έξορκίζοντος, πολύ περισσότερον ό εχθρός τοΰ Θεοΰ διάβολος, ό όποιος τρέμει 
καί άν μόνον άκοΰση τό δνομά του, θά άναγκασθή αμέσως νά άφήση τό 
μέρος, δπου εύρίσκεται, καί νά φυγή μακράν, καθώς επιθυμεί εκείνος πού 
τον έξορκίζει. Αυτή είναι ή θρησκευτική βάσις, είς τήν όποιαν έστηρίχθησαν 
τήν πρώτην φοράν οί Εβραίοι καί έσκέφθησαν νά χρησιμοποιοΰν τον έξορ- 
κισμόν καί εναντίον τοΰ διαβόλου διά νά τον διώξουν από τόν άνθρωπον. 
’Αργότερα δμως κατ’ έπίδρασιν τών διαφόρων μαγικών πράξεων τών άλλων 
ανατολικών λαών, τάς οποίας έχρησιμοποιοΰσαν ούτοι διά τόν ίδιον σκοπόν, 
ό καθαρώς θρησκευτικός έξορκισμός προσέλαβε καί μαγικά στοιχεία. Επειδή 
δέ δλαι αί μαγικαί καί μυστηριώδεις ένέργειαι χρειάζονται καί ανθρώπους 
ειδικούς, διά τοΰτο κατ’ανάγκην έσχηματίσθη καί ιδιαιτέρα τάξις ανθρώπων, 
τών λεγομένων έξορκιστών, οί όποιοι έσπούδαζαν τήν μαγικήν τέχνην καί 
είχαν ώς επάγγελμα, καθώς οί γόητες καί μάγοι τών άλλων ανατολικών λαών, 
νά γυρίζουν πόλεις καί χωρία τής Παλαιστίνης καί τής λοιπής ’Ανατολής ώς 
πλανόδιοι ιατροί και νά θεραπεύουν τούς σεληνιαζομένους, παράφρονας, 
μανιακούς καί γενικώς δλους τούς πάσχοντας από νοσήματα ψυχικά, τά όποια 
ώς προερχόμενα από τήν ενέργειαν πονηρών πνευμάτων δ£ν ή μπορούσαν νά 
θεραπευθοΰν με τά συνηθισμένα μέσα τής ιατρικής τέχνης. Διά νά θεραπεύ­
σουν τόν δαιμονιζόμενοι' οί έξορκισιαί έπροσπαθοΰσαν νά διώξουν τό δαιμό­
νιου δχι μόνον μέ τήν απλήν έπίκλησιν τοΰ ονόματος τοΰ Θεοΰ ή κανενός 
άλλου μεγάλου καί θείου ανθρώπου, τό οποίον θά ήμποροΰσε νά κάμη κάθε 
άνθρωπος καί δεν θά ύπήρχεν ανάγκη ιδιαιτέρου έξορκιστοΰ, αλλά καί μέ τήν 
απαγγελίαν ώρισμένων έξορκιστικών ευχών καίιήν χρησιμοποίησιν ιδιαιτέρων 
μαγικών μέσων. Αυτά δέ ακριβώς αποτελούσαν τό μυστικόν τής τέχνης των.
Κατά τήν παράδοσιν, τήν οποίαν αναφέρει ό Ίώσηπος,2 πρώτος ό 
Σολομών έ'μαθεν από τόν Θεόν τήν έξορκιστικήν τέχνην διά τήν ώφέλειαν 
τών δαιμονιζομένων, έ'γραψεν εύχάς καί ώρισε τρόπον έξορκισμοΰ, οί δέ έξυρ-
1 ΙΊβλ. Γενέσ. 24,8 — Ματθ. 26,63.
’ Έβραϊκ. Άρχαιολ. 8, 2, 6.
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κισταί έγνώριζαν την τέχνην κατά παράδοσιν από τον ίδιον. Ό τρόπος τοΰ 
έξορκισμοΰ ήτο ό εξής. Έπλησίαζαν εις τήν μύτην τοΰ δαιμονιζόμενου δαχτυ- 
λίδι, τό όποιον είχε κάτω από τον σφραγιδόλιθον ρίζαν μαγικού φυτοΰ από 
εκείνα, τα όποια ώρισεν ό Σολομών, ήτο δε περίφημον διά τήν αποτελεσμα­
τικήν ενέργειαν τό φυτόν βαάρας.1 "Οταν δέ τό δαιμόνιον μή ΰποφέρον τήν 
οσμήν του έφευγεν από τον άνθρωπον, ό όποιος καί έπεφτε λιπόθυμος, έλεγαν 
ωρισμένην ευχήν τοΰ Σολομώντος καί τό έξώρκιζαν εις τό όνομά του νά μή 
επιστρέψη πλέον εις αυτόν.
Ή χρησιμοποίησις μαγικοΰ φυτοΰ στηρίζεται εις τήν δοξασίαν δτι τά 
δαιμόνια δεν ήμποροΰν νά υποφέρουν τάς βαρείας έν γένει όσμάς είτε φυτών 
είτε καιομένων ουσιών. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ’Ιουστίνου2 οί εθνικοί 
γόητες έχρησιμοποιοΰσαν θυμιάματα καί καταδέσμους διά νά διώξουν τά 
δαιμόνια, εις δέ τήν Διαθήκην τοΰ Σολομώντος, ή οποία έγράφη μέν κατά 
τήν βυζαντηνήν περίοδον, περιέχει δμως δοξασίας άνατολικάς, τό δαιμόνιον 
Άσμοδαΐος ομολογεί δτι διώκεται μέ τον καπνόν τοΰ συκωτιοΰ καί τής χολής 
τοΰ ψαριού γλάνου, δταν καίωνται εις κάρβουνα μυρίκης.3 ’Από τούς ανα­
τολικούς λαούς ή δοξασία μετεδόθη καί εις τούς "Ελληνας. Ό κατά τον 17ον 
αιώνα ζήσας Παχώμιος Ρουσάνος4 αγανακτεί εναντίον τών συγχρόνων χρι­
στιανών, οί όποιοι, δταν έπήγαιναν ως προσκυνηταί εις μοναστήριον, προτού 
πιουν νερό από τήν πηγήν του, τό εθυμίαζαν διά νά άποκτήση ιαματικήν 
δΰναμιν. Έλησμόνησαν πλέον δτι κατά συνήθειαν έκτελοΰσαν μαγικήν πρά- 
ξιν διά νά φύγουν τά πονηρά πνεύματα, τά όποια εμφωλεύουν εις τάς πηγάς. 
Έρωτα δέ μέ απορίαν ό όρθολογιστής μοναχός πώς είναι δυνατόν νά έχη 
ιαματικήν δύναμιν τό νερό τών μοναστηρίων, άφοΰ άρρωστένουν καί οί 
καλόγηροι, οί όποιοι πίνουν πάντοτε άπ’ αυτό; Καί μέχρι σήμερον ό ελληνι­
κός λαός πιστεύει δτι τά θυμιάματα καί αί δυσώδεις όσμαί άποδιώκουν τά 
δαιμόνια, εις πολλά δέ, μέρη καίουν θυμίαμα πρωί και βράδυ εις τά σταυρο­
δρόμια, δπου συνήθως συχνάζουν τά πονηρά πνεύματα, διά νά θεραπευθοΰν 
οί δαιμονιζόμενοι.5 6Συνήθεις δέ είναι αί έξορκιστικαί φράσεις «τον ξορκίζω 
δπως ό διάβολος τό λιβάνι» καί «τον ξορκίζω μέ τον απήγανο» λεγό­
μενοι επί προσώπου, τό όποιον άποστρεφόμεθα, δπως ό διάβολος άποστρέ- 
φεται τό λιβάνι καί τον απήγανον φυτόν γνωστόν διά τήν βαρεϊαν οσμήν
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1 Ίωσή π. Ίουδαϊκ. Πόλεμ. 7, 6, 3.
- Πρός Τρύφων. 8δ.
3 Μ i g n e (patr. gr.) 122, 1324.
4 «Πρός τούς ελληνίζοντας καί τά θεία μυστήρια βεβηλοΰντας» έν Δελτίφ τής Ιστο­
ρικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 1, 106 κέξ.
6 Pouqueville, Voyage de la Grece, Paris 1826, 6,143 — N. Πολίτου, 
Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων, έν Άθήναις 1871, σελ. 458. Παραδόσεις 
1,326 καί 2,858.
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του. Πολλοί πιστεύουν δτι αποφεύγει ό διάβολος τό λιβάνι ως πράγμα ιερόν. 
Ή γνώμη αυτή έγεννήθη πολύ αργότερα, άφοΰ έλησμονήθη ή πρώτη και 
κυρία δοξασία δτι τα δαιμόνια άποστρέφονται τάς δσμάς.
Έκτος των θυμιαμάτων και τών οσμών έχρησιμοποιούσαν οί ανατολικοί 
λαοί ώς μαγικόν μέσον έξορκισμού καί τό φύσημα. Οί Βαβυλώνιοι μάγοι, 
άφοΰ συνεκέντρωναν εις ένα μέρος δλα τά φείδια ώρισμένης περιφέρειας μέ 
έξορκισμούς καί μέ τήν οσμήν θειαφιού καί ρητίνης, τά έφυσοΰσαν καί μέ 
τό πρώτον φύσημα άμέσως έκαίοντο δλα καί έξηφανίζοντο.1 Είναι δμως 
άναμφισβήτητον δτι καί εις τό φύσημα ως μαγικόν μέσον ύπόκειται ή οσμή 
όχι φυτοΰ ή ά'λλης καιομένης ουσίας, άλλ’ αύιοΰ τοΰ στόματος. ’Από τήν 
χρήσιν τοΰ δυσώδους φυσήματος ώς έξορκιστικοΰ μέσου εξηγείται καί τό άμί- 
μητον σατυρικόν επίγραμμα τοΰ Λουκιανού εις έξορκιστήν 
δαίμονα πολλά λαλών όζόοτομος εξορκιατης 
εξέβαλ’ ονχ όρκων, άλλα κόπρων δυνάμει. 2
Οί Εβραίοι έξορκισταί δέν περιωρίζοντο μόνον είς τά μαγικά μέσα τής 
Σολωμονικής, άλλα μετεχειρίζοντο καί κάθε άλλο ό'νομα υπερφυούς άνθρώ- 
που, τό όποιον ήτο ικανόν νά φυγαδεύση τά δαιμόνια. Ούτως εξηγείται τό 
γεγονός δτι κατά τούς χρόνους τού ’Ιησού Χριστού έπεκαλοΰντο καί τό ίδι- 
κόν του όνομα ώς μέσον έξορκιστικόν, διότι έβλεπαν τά πολλά θαύματά του 
επί τών δαιμονιζομένων.3 Τό ίδιον έγίνετο καί κατόπιν επί τών ’Αποστόλων, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ εύαγγελιστοΰ Λουκά. Είς τήν ’Έφεσον επτά έξορ- 
κισταί, υιοί τον άρχιερέως Σκευά, άφοΰ έμαθαν άπό τό κήρυγμα τοΰ Παύλου 
τά κατά τον Ίησοΰν καί τήν θαυματουργόν δύναμιν τού ονόματος του, ήρχι- 
σαν νά λέγουν εις τούς δαιμονιζομένους τον έξορκισμόν «όρκίζομεν υμάς τόν 
Ίησοΰν, δν Παύλος κηρύσσει». Κάποτε άφοΰ τόν είπαν, τούς άπεκρίθη τό 
δαιμόνιον διά τοΰ στόματος τοΰ άνθρώπου «τόν Ίησοΰν γινώσκω καί τόν 
Παύλον έπίσταμαι, υμείς δέ τίνες έστέ;» Άμέσως δέ τούς έπετέθη ό μανιακός 
μέ τόσην ορμήν καί δύναμιν, ώστε μόλις κατώρθωσαν νά σωθούν φεύγοντες 
γυμνοί καί τραυματισμένοι. 4
*
Επειδή δέ ή πρώτη χριστιανική κοινωνία έσχηματίσθη άπό Εβραίους, 
οί όποιοι έπίστευσαν εις τόν Χριστόν, ή τάξις τών εξορκιστών άπό τήν εβραϊ­
κήν κοινωνίαν μετεφέρθη καί είς τήν χριστιανικήν, είς τήν οποίαν δέν έπαυσεν
1 Λουκιαν. Φιλοψευδ. 12.
2 Antliol. Palat. 11, 427.
5 Μάρκ. 9, 38 «νΕφη αΰτφ ό ’Ιωάννης, ειδομέν τι να εν τφ όνόματί σου έκβάλλοντα 
δαιμόνια καί έκωλύομεν, δτι οΰκ ήκολούθει ήμΐν. Ό δέ Ίησοϋς είπεν, μή κωλύετε 
αυτόν, οϋδείς γάρ έστιν, δς ποιήσει δύναμιν επί τφ όνόματί μου καί δυνήσεται ταχύ 
κακολογήσαί με». Πβλ. Ματθ. 12, 27 καί Λουκ. 11, 19.
4 Πράξ. Άποστόλ. 19, 13 κέξ.
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ή συνήθεια των έξορκισμών. Ή εκκλησία κατέταξε τούς έξορκιστάς εις τον 
κατώτερον κλήρον, ό όποιος περιελάμβανε έκτος αυτών τούς υποδιακόνους, 
θυρωρούς, άναγνώστας, ακολούθους και ψάλτας. Όλοι αυτοί ώρίσθησαν δια 
τάς κατωτέρας υπηρεσίας τής εκκλησίας, Ινώ διά τά υψηλότερα λειτουργή­
ματα ώρίσθη ό λεγόμενος ανώτερος κλήρος περιλαμβάνων τούς βαθμούς τού 
διακόνου, πρεσβυτέρου καί επισκόπου.1 Είς την χριστιανικήν εκκλησίαν οί 
έξορκισταί, οί όποιοι έλεχοντο καί έπορκισταί καί έφορκισταί, είχαν καθαρώς 
θρησκευτικόν χαρακτήρα. Έλάμβαναν τό χάρισμα τής υπηρεσίας διά χειρο­
θεσίας τοΰ έπισκόπου,2 είχαν δε καθήκον νά διαβάζουν είς τούς δαιμονιζό­
μενους, τούς συνήθως λεγομένους ένεργου μένους, τάς ώρισμένας τής 
εκκλησίας έξορκιστικάς εύχάς χωρίς νά χρησιμοποιούν κανέν απολύτως μαγι­
κόν μέσον καθώς οί Εβραίοι έξορκισταί. Τούτο δεν έπετρέπετο, διότι ή έκκλη- 
σία απολύτως καταδικάζει την μαγείαν. Κατά ταΰτα έξορκισμός καί είς την 
άρχαίαν έκκλησίαν σημαίνει τήν απαλλαγήν τού ανθρώπου από τό πονηρόν 
πνεύμα διά τής έπικλήσεως τού ονόματος τοΰ Θεού. Ό Ιουστίνος κάμνει 
σαφή διάκρισιν τών Χριστιανών έξορκιστών από τούς Εβραίους έξορκιστάς 
καί όλους τούς ά'λλους έθνικούς γόητας καί μάγους, διότι οί μεν πρώτοι 
έξορκίζοντες είς τό όνομα τού ’Ιησού Χριστού υπέτασσαν καί ένικούσαν κάδε 
δαιμόνων, ένφ οί δεύτεροι έξορκίζοντες με θυμιάματα καί καταδέσμους δεν 
κατώρθωναν τίποτε.3
’Αργότερα, άγνωστον όμως πότε, ή έκκλησία άνέθεσεν είς τούς έξορκι- 
στάς καί τό καθήκον νά κατηχούν τούς είδωλολάτρας, 4 οί όποιοι ήθελαν νά 
δεχθούν τον χριστιανισμόν. Φαίνεται δέ ότι καί τούς έμάθαιναν νά λέγουν 
κατά τήν τέλεσιν τού βαπτίσματος τούς ειδικούς έξορκισμούς προς δήλωσιν 
ότι άποκηρύττουν όριστικώς τάς δοξασίας καί συνήθειας τής εΐδωλολατρείας. 
Αυτήν τήν συμβολικήν σημασίαν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν είς τούς έξορκι- 
σμούς τοΰ βαπτίσματος, οί όποιοι ακολούθως έπεκράτησαν όριστικώς λεγό­
μενοι καί είς τό βάπτισμα τών νηπίων από τού; άναδόχους, διότι αυτοί έξ 
ονόματος των προβαίνουν εις τήν ομολογίαν τών δογμάτων τής χριστιανικής 
πίστεως. Διά τούτο δέ διά κάθε κακίαν τών άναδεκτών εύθύνονται έκτος τών 
γονέων καί αυτοί, διότι δεν έφρόντισαν καθώς έπρεπε διά τήν χριστιανικήν 
ανατροφήν των.
Είναι άγνωστον πότε κατηργήθη ή τάξις τών έξορκιστών είς τήν άνατο-
1 Ίουστίν. πρός Τρύφων. 76 καί 85. — Εύσεβ. Έκκλησ. Ίστορ. 6, 43,11 καί 
14. 8, 6, 9 — Γ ρ η γ ο ρ. Ν α ζ ι α ν ζ. Λειτουργ. έν Migne 36, 713 — Άποστολ. Διαταγ. 
Migne 1,1121—Συνόδου Λαοδικ. Καν. 24, Άντιοχ. 10 — Δ. Κυριάκού, Έκκλησ. 
Ίστορ. 1, 198.
2 Συνόδ. Λαοδικ. Καν. 26.
3 Πρός j. ιύφων. 85. Άπολογ. 2, 6.
4 Συνόδ. Λαοδ. Καν. 26.
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λικήν εκκλησίαν. Καί άναφέρεται μεν εις μίαν διάταξιν τών Βασιλικών Κων­
σταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου,1 διά τής οποίας απαλλάσσονται από ώρι- 
σμένας προς τό κράτος υποχρεώσεις οί πρεσβύτεροι, διάκονοι, έξορκισταί, 
άναγνώσται καί όστιάριοι, άλλα τοΰτο δεν είναι καί άπόδειξις δτι ύφίστατο 
τουλάχιστον μέχρι τοΰ 10ου αίώνος, διότι τα Βασιλικά περιέχουν διατάξεις καί 
των προγενεστέρων αύτοκρατόρων. Μετά την κατάργησίν της τά καθήκοντα 
των έξορκιστών άνέλαβαν οί ιερείς. ’Απεναντίας εις την δυτικήν εκκλησίαν 
εξακολουθούν νά υπάρχουν καί σήμερα άνήκοντες εις τον κατώτερον κλήρον 
καί έχοντες τά ίδια καθήκοντα_ μέ τούς αρχαίους εκτός μιας έξαιρέσεως δτι 
τούς έξορκισμούς τοΰ βαπτίσματος διαβάζει ό ίερεΰς. Οί έξορκισμοί ως μία 
αναγκαία έκδήλωσις τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος ή σαν βαθύτερα ριζο>- 
μένοι εις την συνείδησιν των λαών τής Ευρώπης. Είναι δε γνωστόν δτι τον 
170ν αιώνα έγίνετο σφοδρά συζήτησις μεταξύ τών Καθολικών καί Λουθηρα­
νών θεολόγων, αν οί οπαδοί τής παπικής ή προτεσταντικής έκκλησίας ήμπο- 
ροΰν καλύτερα νά έξορκίζουν τά πονηρά πνεύματα.
■ *
Άφοΰ ή έκκλησία ώρισε την τάξιν τών έξορκιστών, ήτο φυσικά υπο­
χρεωμένη νά όρίση καί ενιαίου τύπου έξορκιστικάς εύχάς. Αί πρώται δμως 
άπλαΐ εύχαί, διά τών οποίων έζητεΐτο ή θεία άντίληψις προς θεραπείαν τοΰ 
ασθενούς, δεν έμειναν αμετάβλητοι. ’Έγιναν από μεταγενεστέρους συνεχείς 
προσθήκαι, ώστε έλαβαν τήν εκτενή μορφήν, την οποίαν έχουν σήμερα. Δεν 
φαίνεται πιθανόν δτι έγράφησαν εις μίαν έποχήν. ’Αποδίδονται μέν εις τον 
Μέγαν Βασίλειον καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον, μερικά δέ αποσπάσματα 
φέρονται καί εις τό όνομα Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ καί Έπιφανίου, αλλά, 
αν καί δεν δύναται νά άμφισβητηθή σοβαρώς ή γνησιότης των χαρακτηρι- 
ζομένων ως υποβολιμαίων, καθώς θέλει νά πιστεύη ό Κρουμπάχερ,2 ήμπορεϊ 
δμως νά ύποστηριχθή μέ πολλήν πιθανότητα δτι οί μεταγενέστεροι Βυζαν- 
τηνοί έκαμαν πολλάς προσθήκας. ’Εννοείται δτι καί μετά τάς προσθήκας 
ουδέποτε έπαυσαν νά τούς αποδίδουν εις τούς μεγάλους τούτους πατέρας τής 
έκκλησίας. διά νά διατηρούν τό κύρος των. Συνέβη δηλαδή επί τοΰ προκει- 
μένου δ,τι μέ τούς “Ελληνας συγγραφείς, οί όποιοι έπέγραφαν τά συγγράμ- 
ματά των μέ τό όνομα τοΰ Πλάτωνος ή Δημοσθένους ή Λουκιανού διά. νά 
έχουν μεγαλύτερον κύρος καί αποκτήσουν μεγαλυτέραν διάδοσιν. Έκτος τού­
των υπάρχουν καί άλλοι έξορκισμοί υπό τον τύπον ιστορικών επωδών απο­
διδόμενοι εις τούς αγίους μάρτυρας Τρύφωνα, Μάμαντα καί Μόδεστον. Ό 
πρώτος είναι διά τά αμπέλια, χωράφια καί κήπους προς καταστροφήν τών
1 1, 3, 5.
2 Ιστορία τής βυζαντηνής λογοτεχνίας μεταφρασΟεϊσα ΰπό Γεωργίου Σωτη- 
ριάδου, έν Άδήναις 190U, τόμ. 2,427.
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βλαπτικών εντόμων τής γεωργίας, οί δέ όίλλοι διά τα κτήνη, δταν προσβάλ- 
λωνται από λοιμώδεις άσθενείας. Σημειωτέον δέ δτι ό μεν άγιος Τρύφων 
θεωρείται καί ως προστάτης τής γεωργίας, ό δέ Μάμας καί Μόδεστος τής 
κτηνοτροφίας.
Προκειμένου περί χρονολογίας των έξορκισμών μόνον περί τής έξορκι- 
στικής αποστροφής κατά το βάπτισμα «αποτάσσομαι τφ Σατανά καί πάσι 
τοϊς έ'ργοις αυτού καί πάσι τοις άγγέλοις αυτού καί πάση τη λατρεία αυτού 
καί πάση τή πομπή αυτού» δύναται νά λεχθή μέ βεβαιότητα δτι είναι τού 
4ου αίώνος ή καί προγενέστερα αυτού. Καί εις αυτήν έγιναν μεταγενέστεροι 
προσθήκαι, διότι υπό τού Χρυσοστόμου, εις τον όποιον στηριζόμεθα διά τον 
καθορισμόν τής κατά προσέγγισιν χρονολογίας, άναφέρεται συντομωτέρα ώς 
εξής «αποτάσσομαι σοι, Σατανά, καί τή πομπή σου καί τή λατρεία σου καί 
συντάσσομαί σοι, Χριστέ». Ό ιερός πατήρ τής εκκλησίας συνιστά νά τήν 
λέγη κάθε χριστιανός εις δύο περιστάσεις, πρώτον δταν μετανοή διά τήν 
αμαρτωλήν ζωήν του καί άποφασίζη νά μή έπαναλάβη πλέον αυτήν καί 
δεύτερον δταν φεύγη τό πρωί από τήν οικίαν του μεταβαίνων εις τήν καθη­
μερινήν εργασίαν, δπως ακριβώς καί ημείς συνηθίζομεν νά λέγωμεν κάποιαν 
σύντομον ευχήν ή νά κάμνωμεν τό σημεΐον τού σταυρού. ’Από τά λεγάμενα 
τού Χρυσοστόμου δύναται κανείς νά συμπεράνη δτι ό έξορκισμός αυτός ανέ­
καθεν εΐχεν έννοιαν άλληγορικήν, καθώς ελέχθη ανωτέρω, κατά δέ τό βάπτι- 
σμα ό άνάδοχος λέγων αυτόν καθ’ ύποτύπωσιν τού ίερέως υπόσχεται εξ ονό­
ματος τού βαπτιζομένου βρέφους δτι μετά τήν ένηλικίωσιν θά διατελή μακράν 
τού Σατανά, δηλαδή τών κακών έργων, έμμένων πάντοτε εις τήν αρετήν.
Ό μόνος σκοπός τών έξορκισμών ήτο κατ’ άρχάς, καθώς εΐπαμεν, ή 
απαλλαγή τού ανθρώπου από τό ψυχικόν νόσημα διά τής θείας ένεργείας· 
Αργότερα δμως έγινε συνθετώτερος, διότι βαθμηδόν καί ή δοξασία τής δαι­
μονικής έπιδράσεως έπεξετάθη εις δλους τούς πάσχοντας ψυχικώς καί ηθικώς, 
προς τούτοις δέ καί εις τά ά'ψυχα πράγματα. Τοιουτοτρόπως ό πλεονέκτης, 
ό φιλάργυρος, ό ακατάστατος, ό ψεύστης, ό υπερήφανος, ό άλαζών, ό μέθυ­
σος, ο οργίλος, ό φιλόνεικος, ό φιλήδονος, ό λαίμαργος, προς τούτοις δέ οί 
ασχολούμενοι εις μαγικάς πράξεις, καθώς τήν αστρομαντείαν, αστρολογίαν, 
νεκρομαντείαν, δρνεοσκοπίαν καί τά κοινά ξόρκια, δλοι αυτοί νομίζονται δτι 
ενεργούν κατ’ επιταγήν τών πονηρών πνευμάτων. Άναλόγως δέ τής ηθικής 
ή πνευματικής παθήσεως ονομάζεται καί τό δαιμόνιον μέ ποικίλα ονόματα, 
καθώς πνεύμα πλεονεξίας, πνεύμα ψεύδους, δαιμόνιον φιλάργυρον, φιλόχρυ- 
σον, άκατάστατον, τυφωνικόν, φιλόνεικον, ηδονικόν καί ούτω καθεξής.
Καί εδώ δύναται κάλλιστα νά έφαρμοσθή ή άλληγορική σημασία τού 
πονηρού πνεύματος έκφράζοντος τήν τάσιν τού ανθρώπου προς τό κακόν. 
”Αν δμως θέλη κανείς νά έκλάβη τήν λέξιν εις τήν κυρίαν της σημασίαν, 
πρέπει εξάπαντος, διά νά μή ύποπέση εις σφαλερά συμπεράσματα, νά γνω-
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ρίζη δτι ή έπέκτασις της κυριαρχίας τοϋ πονηρού πνεύματος δεν προήλτθεν 
από την επίσημον διδασκαλίαν τής εκκλησίας, άλλα πρώτον μέν από τάς 
αυστηρός άρχάς τών μοναχών, έ'πειτα δε από την έπίδρασιν τών επφδών τών 
αρχαίων Ελλήνων καί τών γοητειών τών ανατολικών λαών. Είς τήν μοναχι­
κήν τάξιν έγεννήθη ή δοξασία ότι διά νά φανή ό άνθρωπος καί προ πάντων 
δ μοναχός ευάρεστος εις τον Θεόν πρέπει νά ύποβληθή έκουσίως είς σωμα­
τικός στερήσεις καί κακουχίας. Αί φυσικώτεραι, αλλά καί άθωότεραι σωματι­
κοί έπιθυμίαι ένομίζοντο δτι γεννώνται κατ’ έπίδρασιν τοϋ Σατανά. Ή επι­
θυμία προς ενα ώριμον καρπόν, λόγου χάριν τά σταφύλια, τό χάσμημα, τό 
όποιον φανερώνει κάποιαν νωθρότητα τοϋ σώματος καί έ'λλειψιν διαυγούς 
διανοίας, ό γλυκός ύπνος, δστις παρουσιάζεται εις τό κουρασμένο σώμα κατά 
τό διάστημα μακράς όλονυκτίου ακολουθίας, δλ’ αυτά είναι πειρασμοί τού 
Σατανά, δστις θέλει νά κάμη τον μοναχόν λαίμαργον, νά τον κάμη φίλον τού 
ύπνου διά νά παραμελήση τήν έκτέλεσιν τών θρησκευτικών καθηκόντων. Τά 
συναξάρια τών άσκητών μάς παροτισιάζουν διαρκή τον πόλεμον μεταξύ τής σαρ- 
κός καί τοϋ πνεύματος. ’Από τήν στιγμήν πού άρνεΐται τά εγκόσμια ό μοναχός 
καί κλείνεται είς τό μοναστήριον ή πηγαίνει είς τήν έρημον διά νά άσκητεύση 
μέχρι τοϋ θανάτου πρέπει διαρκώς νά άγρυπνή διά νά άποκρούση τάς δολίας 
επιθέσεις τού εχθρού, δστις μεταμορφώνεται κατά τάς περιστάσεις είς ποικί­
λας μορφάς καί σχήματα, καθώς ό Πρωτεύς τής ελληνικής μυθολογίας, διά 
νά τον παρασύρη είς τήν αμαρτίαν κατά έ'να οϊονδήποτε τρόπον. 'Η δέ 
έπίδρασις τών επφδών τής εΐδωλολατρείας φαίνεται καλώς είς τήν δοξα­
σίαν δτι καί είς τά άψυχα πράγματα έπεκτείνεται ή κυριαρχία τοϋ κακού. 
Έδώ άνήκουν τά στοιχειωμένα οικοδομήματα τής λαϊκής δοξασίας, αί οίκίαι, 
τάς οποίας ενοχλούν πονηρά πνεύματα, τά πηγάδια, τά όποια θυμιάζονται 
διά νά άπαλλαγοΰν άπό τά πονηρά πνεύματα καί τά τοιαΰτα. Είς τήν 
δυτικήν εκκλησίαν, ή οποία κάμνει χρήσιν τοϋ άλατος κατά τό βάπτισμα, ό 
ίερεύς έξορκίζει τό άκάθαρτον πνεύμα πού υπάρχει εις αυτό νά φύγη καί 
ύστερα άπό τήν εξορκιστικήν ευχήν ρίχνει ολίγον εις τό στόμα τού βρέφους 
διά νά έ'χτ) άλας σοφίας καί εξιλασμόν είς ζωήν αιώνιον. Δεν γνωρίζω αν ή 
δυτική εκκλησία έδημιούργησε τό έθιμον τούτο στηριχθεΐσα είς τό ρητόν 
τού ευαγγελίου «υμείς έστε τό άλας τής γής» 1 καθώς συνήθως λέγεται καί 
φαίνεται έν μέρει καί άπό τήν συμβολικήν σημασίαν, ή οποία έδόθη εις αυτό, 
οπωσδήποτε δμως είναι άναμφισβήτητον δτι ή πρώτη άρχή του άνάγεται 
είς λαϊκάς έπφδάς, δπου τό άλας άποτελεϊ σπουδαΐον στοιχεΐον. Ό Παχώμιος 
Ρουσάνος διηγείται δτι παρευρεθείς κάποτε είς βάπτισμα ορθοδόξων είδε τήν 
μαμμήν νά ρίξη είς τό νερό τής κολυμβήθρας άλας, 2 ό δέ σημερινός έλληνι-
1 Ματθ. 5, 18.
2 άνωτ. σελ. 109.
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κός λαός εις τον εξορκισμόν τής βασκανίας διαλύει τρεις κόκκους αλατος εις 
τό νερό, μέ τό όποιον ραίνει τον βασκαμμένον, και εις διαφόρους αλλας περι­
στάσεις χρησιμοποιεί αυτό ώς μέσον αποτρεπτικόν τοΰ κακού.
*
Ή έπίδρασις των είδωλολατρικών επωδών επί τούς άπλουστάτους καί 
πολύ περιωρισμένης χρήσεως χριστιανικούς έξορκισμούς ήτο κακόν άναπό- 
φευκτον, διότι οι είδωλολάτραι καί δίαν έγιναν χριστιανοί δεν έπαυσαν νά 
τάς χρησιμοποιούν. Την μητρικήν του γλώσσαν την λησμονεί 6 άνθρωπος 
προ πάντων δταν εύρεθή μέσα εις ξένον γλωσσικόν περιβάλλον. Εντός τής 
δευτέρας ή τό πολύ τής τρίτης γενεάς οί απόγονοί του ομιλούν ως μητρικήν 
πλέον την ξένην. Επίσης καί την θρησκείαν του άρνεΐται καί δέχεται άλλην, 
δταν πεισθή δτι αυτή είναι καλυτέρα ή άναγκασθή από άνωτέραν βίαν. Δεν 
συμβαίνει δμως τό ίδιον καί εις μερικάς άλλας εκδηλώσεις τού ψυχικού βίου, 
τάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας καί γενικώς τά λεγάμενα έθιμα. Διάφοροι 
λόγοι ψυχολογικοί, θρησκευτικοί, κοινωνικοί, βιωτικοί καί λοιποί γίνονται 
αιτία εις μερικάς περιστάσεις νά γεννηθούν ωρισμέναι συνήθειαι, αί όποΐαι 
επαναλαμβανόμενοι τακτικά, εφόσον ύφίστανται καί τά αρχικά αίτια τής 
δημιουργίας των, μεταβάλλονται βαθμηδόν εις έθιμα, δπως άκριβαις αί σωμα­
τικοί συνήθειαι μεταβάλλονται εις έξεις. Καθώς ή έξις είναι δευτέρα φΰσις 
τού σώματος, τοιουτοτρόπως καί τό έθιμον είναι δευτέρα φΰσις τής ψυχής. 
Τόσον βαθέως ριζοβολεΐ εις αυτήν, ώστε εξακολουθεί νά ύφίσταται κατά τον 
λεγόμενον νόμον τής έπιβιώσεως, αν καί τά αρχικά αίτια έλησμονήθησαν προ 
εκατοντάδων καί χιλιάδων ετών. Ό χριστιανισμός, ή κατ’ εξοχήν θρησκεία 
τού πνεύματος, κατεπολέμησε τά είδωλολατρικά έθιμα, εν τοΰτοις δμως μερικά 
εξ αυτών διετηρήθησαν, διότι χιλιάδες χρόνια έζησαν εις τήν θρησκευτικήν 
συνείδησιν τών ανθρώπων εκείνων, οί όποιοι εκαλούντο νά δεχθούν θρη­
σκείαν πολύ άνωτέραν τής διανοητικής άναπτΰξεως τών περισσοτέρων. “Ενα 
έθιμον δεν καταργεΐται εύκολα απλώς μέ τήν λέξιν άπαγορεΰω, αλλά μόνον 
δταν μεταβληΟή ριζικώς ή σκέψις τού ανθρώπου. Αυτό συνέβη καί εις τάς 
έπωδάς. Ή εκκλησία τάς έπολέμησε καθώς κάθε μαγικήν πράξιν διά τής 
διδασκαλίας τών πατέρων καί τών συνοδικών άποφάσεων καί εις τούς γόητας 
ή ώς τούς ονομάζει ό Βαλσαμών γητευτάς επέβαλε αύστηράς τιμωρίας,1 
δεν κατώρθωσεν δμως νά τάς καταργήση. Έκ παραλλήλου προς τούς έξορ- 
κισμούς έχρησιμοποιούντο καί έκεϊναι διά μέσου δλων τών αιώνων, είναι δε 
καί σήμερα κοινόταται εις τον ελληνικόν λαόν υπό τό δνομα γητέματα ή 
γητειές ή ξόρκια.
1 X ρ υ σ ο σ τ. «περί τών κληδονισμοΐς ή περιάκτοις ή έπιρδαϊς κεχρημένων» 
παρά Migne 49, 240 — ΣΤ' Οίκουμεν. Συνόδ. Καν. 61 — Συνόδ. Άγκύρ. Καν. 24 — Β α λ­
α α μ ώ ν εις Καν. 65 Μ. Βασιλείου.
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“Οσον και αν τού μέν εκκλησιαστικού έξορκισμού μόνον μέσον ήτο ή 
θεία δόναμις, τοΰ δε λαϊκού ξορκιού κύριον μέσον ή μαγεία, έν τούτοις, επειδή 
έπεδίωκαν τον ίδιον σκοπόν, ήτο φυσικόν εκτός τής εσωτερικής έπιδράσεως 
νά γίνη καί εξωτερική όχι μονομερής καθώς ή πρώτη, άλλ’ αμοιβαία. Καί 
τά μέν ξόρκια προσέλαβαν μαζί μέ τό νέον αυτό χριστιανικόν όνομα καϊ 
χριστιανικήν μορφήν. “Ηδη από τούς χρόνους τού Χρυσοστόμου ή καί παλαιό- 
τερα αΐ ξορκίστρες τοΰ λαού άντι των παλαιών μαγικών ονομάτων επικα­
λούνται τά ονόματα τοΰ Θεού, τής Θεοτόκου καί διαφόρων αγίων.1 ’Από 
δέ τά σημερινά ξόρκια τά περισσότερα αρχίζουν άπό εκκλησιαστικός ή γρα­
φικός φράσεις, καθώς «εις τό ό'νομα τοΰ ΓΙατρός καί τού Υιού καί τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος», «δόξα Πατρί καί Υίφ καί 'Αγίφ Πνεύματι», «ό Πατήρ, ό Υιός 
καί τό Πνεύμα τό εύθές, ή παναγία τριάς καί μία θεότης», «εν αρχή ήν 
ό Λόγος καί ό Λόγος ήν προς τον Θεόν καί Θεός ήν ό Λόγος», «Ήλί, Ηλί, 
λαμά σαβαχθανί» κλπ.,2 κατόπιν δέ ακολουθούν επικλήσεις ιερών ονομάτων, 
μαγικαί λέξεις καί μαγικαι πράξεις. Οι δέ έξορκισμοί έδανείσθησαν άπό τά 
ξόρκια μερικάς φράσεις τυπικάς. Εις τά περισσότερα απ’ αυτά τό δαιμόνιον ή 
ή άρρώστεια έξορκίζεται ό'χι μόνον νά βγή άπό τό πλάσμα τοΰ Θεού, άλλά 
καί νά φύγη πολύ μακράν, νά πάγη ’ς τά δ'ρη, ’ς τά βουνά, ή ’ς τ’ά'γριά 
βουνά, ’ς τά έρημα λαγκάδια, ή ’ς τά ό'ρη, ’ς τά βουνά, εκεί πού 
γάττα δέν νιαουρίζει, σκυλλί δέν άλυχτάει, ή σέ ό'ρη, σέ βουνά, 
σέ λαγκάδια, εκεί πού κοκκόροι δέ λαλούν, ή ’ςτά ό'ρη, ’ςτά 
βουνά καί ’ςτά’βάθη τής θαλάσσης, ή ’ςτά βάθη, άνάμεσα 
πελάου, ή εις γήν άκαρ-πον καί ούτω καθεξής. Όμοίως καί οί Βυζαν- 
τηνοί έξώρκιζαν τό κακόν νά πάγη «’ς τά άγρια ό'ρη, ένθα σημαντηρίου 
φωνή ούκ άναβαίνει» ή «’ς τού ’Αραράτ τό ό'ρος, δπου σημαντηρίου φωνή 
ούκ άκούεται, δπου άλέκτορος φωνή ούκ άκούεται» 3 ή «πέραν τοΰ Ίορ- 
δάνου» ή «εις καύσιον ό'ρος, δπου φωνή ούκ ήχε! καί ούκ υπάγει ούδέ 
σκύλλου λαλία ούδέ άνθρώπου πνοή, είμή άγέλη δαιμόνων».4 Πρέπει 
δμως τά προχωρήσωμεν καί πέραν τών Βυζαντηνών. Εις άρχαίαν έπφδήν 
κατά βασκανίας ίππου έξορκίζεται τό κακόν μέ τάς φράσεις «βαίνε, έξελτθε, 
άπόστηθι άπό τού περιαπτομένου ί'ππου. . . όσον ή γή άπέχει ούρανού».5 6
Άνερχόμενοι δέ άκόμη περισσότερον μέχρι τών άρχαιοτάτων ελληνικών 
χρόνων εύρίσκομεν εις τά πρώτα μνημεία τού λόγου τάς ιδίας φράσεις.
1 X ρ υ σ ο σ τ. άνωτ.
2 Δελιίον Λαογραφίας Α, 698. Β, 129, 187, 465. Γ, 664. Δ, 38, 523, 532 κέξ. —
Στιλ π. Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία, έν ΆΟήναις 1922, τόμ· Α, 100 κέξ.
5 Ε. Legrand, Bibliotheque Grecque Vulgaire, Paris 1881, τόμ. 2, 17 καί 19.
* Fr. Pradel, Griechische und siiditalienische Gebete σελ. 22.
6 Heim, Incantamenta magica graeca et latina έν Jahrbiicher fiir classische 
Philologie Supplementband XIX, 477.
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234 Λ Α. Παπα&οπυνλον—Έξορκισμοί καί έξορκισταί.
Εις τον "Ομηρον ή ένοχος Ελένη, ή αιτία τού μακρού και καταστρεπτικού 
Τρωικού πολέμου, έξορκίζει τον εαυτόν της ώς έξης
ώς μ δφελ' ηματι τφ, δτε με πρώτον τέκε μήτηρ, 
οιχεσθαι προφέρονσα κακή άνέμοιο θύελλα 
εις δρος ή εις κΰμα πολυφλοίαβοιο θαλάσσης, 
ένθα με κνμ’ άπόερσε πόρος τάδε έργα γενέσθαι.1
Επειδή ταύτα λέγονται υπό τύπον ευχής ανεκπλήρωτου, ό Heim, δστις ήσχο- 
λήθη εις την συλλογήν τών αρχαίων Ιπφδών,2 δεν τά έπρόσεξε διόλου, άλλα 
κατά τήν γνώμην μας αί φράσεις «εις δρος ή εις κΰμα πολυφλοίαβοιο θαλάσ­
σης» προέρχονται άπό έπφδήν.
"Ας έλθωμεν τώρα καί εις τούς έξορκισμοΰς. Εις τούς φερομένους έπ’όνό- 
ματι τού Χρυσοστόμου λέγεται «ό Θεός. . . έπίταξον τοΐς πονηροΐς καί άκα- 
θάρτοις πνεΰμασί τε καί δαίμοσιν άποστήναι τής ψυχής καί τού σώματος 
τού δούλου σου . .. φυγαδευθείησαν έν τφ όνόματί σου τφ άγίω ... επίτιμα σοι 
Κύριος, διάβολε, φρίξον, τρόμαξον, φοβήθητι, άναχώρησον, έξολοθρεύθητι, 
φυγαδεύθητι». Επίσης εις τούς εξορκισμούς τού Μ. Βασιλείου «ορκίζω σε, 
πνεύμα άκάθαρτον, έ'ξελθε καί άναχώρησον άπό τού δούλου τού Θεού... 
φοβήθητι, φύγε, δραπέτευσον, άναχώρησον, δαιμόνων άκάθαρτον καί ενα­
γές .. . μή ύποστρέψης . . . άλλ’ άπελθε εις γήν άνυδρον, έρημον, άγεώργητον, 
ήν άνθρωπος ούκ οίκεί, Θεός μόνος επισκοπεί». Καί μόνον αί τελευταΐαι 
λέξεις δέν άφήνουν άμφιβολίαν διά τήν άλήθειαν τών λεγομένων.
Ή εξωτερική αυτή άλληλεπίδρασις δέν μετέβαλε καθόλου τήν ουσίαν, 
διότι ούτε τά ξόρκια άπέβαλαν τον μαγικόν χαρακτήρα υπό τήν νέαν χρι­
στιανικήν μορφήν ούτε οί έξορκισμοί τον καθαρώς θρησκευτικόν χαρακτήρα 
ύπό τήν φρασεολογίαν εκείνων.
Α. Α. ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ
1 Ίλ. Ζ, 345 - 348.
’ Άνωι.
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